






































（出典：Isadora Duncan: une sculpture vivante, 
Paris Musée, 2010, p.97） （図 2）グリューネヴァルトの学校
   （出典：Life into Art,  p.64）
（図 3）ベルヴュの学校























（出典：Beyond Isadora: Bay Area Dancing
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